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Se citan tres especies vegetales vasculares, 
tanto autóctonas como alóctonas, que suponen 
novedades corológicas para la provincia de 
Córdoba. Los pliegos testigo se encuentran 
depositados en el Herbario de la Facultad de 
Ciencias de Córdoba (COFC).
Bidens frondosa L.
CÓRDOBA. Córdoba: Río Guadalmellato, 
Puente Mocho [30SUH5601],  120 m, 
18.X.2011, J. López Tirado (COFC 61021).
Especie oriunda de América del Norte que 
se encuentra naturalizada en la zonas costeras 
occidentales de Andalucía oriental (Blanca, 
2009). Citada también para la provincia de Jaén 
(Salazar et al., 2010) y Cádiz (Smythies, 1990; 
Dana et al., 2005).
Se ha encontrado un único ejemplar en la 
comarca Sierra Norte, cerca del límite con la 
comarca de la Vega, en la desembocadura de un 
arroyo en el río Guadalmellato, bajo una densa 
cobertura de arbolado ripario. 
Conringia orientalis (L.) Dumort.
CÓRDOBA. Córdoba, inmediaciones del 
Castillo de Maimón [30SUG4397], 183 m, 
01.V.2012, J.M. Muñoz (COFC 61047).
Especie rara en Andalucía (Fernandes, 
1993; Vizoso, 2009). Ha sido citada por primera 
vez para Andalucía occidental por Valdés et al. 
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(2006) del Entorno de Doñana (Huelva).
Se ha localizado un único individuo 
creciendo en ecosistemas viarios, en una 
zona con fuerte influencia antrópica, en 
la proximidades de un olivar, en el borde 
meridional de Sierra Morena.
Cynosurus cristatus L.
CÓRDOBA. Villanueva del Rey: Finca 
La Nava [30SUH0527], 715 m, 27.VI.2011, J. 
López Tirado (COFC 61045).
Gramínea muy rara en Andalucía, propia 
de ambientes húmedos como riberas de ríos 
y arroyos. En Andalucía oriental está citada 
para Sierra Morena, de Santa Elena y La 
Carolina (Jaén) por Vieira et al. (1990). En 
Andalucía occidental se encuentra citada en 
un inventario fitosociológico realizado en 
el término municipal de Zufre (Huelva) por 
Fuente García et al. (2007).
Esta especie se ha recolectado en la 
orilla de un pequeño arroyo de Sierra Norte, 
donde crecían pocos individuos. Se trata del 
primer testimonio herborizado para Andalucía 
occidental.
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